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excluant   les  SR  de  gauche)  de  1918  à  1923,  dans   le  but  d’éclairer   la  victoire  des
bolcheviks.  Pour  analyser   les  événements  complexes  de   la  guerre  civile  russe,   l’A.  a
mobilisé des documents tirés de cinq centres d’archives nationales situés à Moscou et
Saint‑Pétersbourg,   des   archives   du   Centre   d’histoire   sociale   d’Amsterdam   et   de









2 Le  livre  analyse  tout  d’abord  les  deux  approches  explicatives  de  la  guerre  civile  qui
cohabitaient  au  sein  du  discours  des  SR.  Même  après  le  départ  des  SR  de  gauche,  il
subsistait une aile gauche qui voyait un conflit de classes où les forces révolutionnaires
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du   peuple   et   prônait   la   lutte   armée   contre   le   nouveau   pouvoir.   Ces   approches
permettaient difficilement d’incarner le parti de la révolution, mais, au printemps 1918,
la   révolte   tchécoslovaque,   l’émergence  d’une  opposition  ouvrière  et   le   choix  d’un
retour au terrorisme chez certains SR firent craindre aux bolcheviks que le parti de la
Constituante   ne   devienne   une   alternative   révolutionnaire.   C’est   alors   qu’ils
s’arrogèrent le monopole du discours révolutionnaire en présentant les SR comme des
traîtres,  des   valets  de   la   bourgeoisie.   Le   succès  de   cette   entreprise  discursive   et
idéologique  aurait  été,  selon   l’A.,   la  clé  de   leur  succès.  Simultanément,   le  nouveau
régime  prit  ses  traits  caractéristiques :  terreur  de  masse,  transformation  des  soviets,
parti unique, recours à une armée régulière, monopolisation du discours public.
3 Le   livre   examine   ensuite   l’échec   du   Komuč   (gouvernement   de   députés   SR   de
l’Assemblée  constituante  réunis sur  la Volga) à l’été  1918. Leur  discours, avançant  le
double  objectif  de  vaincre   l’alliance  germano-bolchevique  et  d’émanciper   la  nation,
mobilisa  beaucoup moins   les  Russes  que   le  discours  adverse,  qui  alliait   révolution
sociale et reconstruction de l’État. Fin 1918, l’échec des SR de Sibérie évincés par les
Blancs  entérina   le   triomphe  du  discours   interprétatif  de  Lénine :  seules  deux  voies
s’offraient   aux   masses   laborieuses,   celle   des   Rouges   et   celle   des   Blancs.   Les   SR
opposèrent  bien  l’idée  de  la  « troisième  voie »,  socialiste  et  démocratique,  mais  sans
jamais   l’assumer  complètement.  En  effet,  en  1919,   ils  préférèrent  ne  pas  combattre
l’Armée rouge pour sauver la Révolution du danger contre‑révolutionnaire.
4 Les deux derniers chapitres examinent la disparition rapide du parti en Russie à partir
de   1920   et   le  procès‑spectacle  des  dirigeants   en   1922.  Pour   l’historien,   les   chefs
bolcheviques  et  la  Tchéka  ont  surestimé  le  danger  SR  en  1920‑1921,  qu’il  s’agisse  de




parti  révolutionnaire.  La  plupart  des  SR   le  rejoignirent.  Une  minorité  conserva,  en
prison, une identité de révolutionnaires, héritée du XIXe siècle. En 1922, lors d’un long
procès-spectacle,   les   anciens   dirigeants   SR   se   défendirent   face   à   des   accusations
émanant  non   seulement  du  pouvoir  mais   aussi  d’anciens  membres  de   leur  parti.
Véritable rituel, cet épisode donna son sens définitif à la lutte ouverte en 1918, et fixa
un discours selon lequel le socialisme avait pour pires ennemis des traîtres issus de ses
rangs,  sollicitant  l’aide  du  capital  international :  discours  repris  par  la  suite  lors  des
grands procès politiques.








cours,   le   lecteur   comprend   que   les   bolcheviks   ont   su   proposer   des   mots,   une
explication, des repères. Mais la stigmatisation des SR est-elle vraiment parvenue, en
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autres   facteurs  qui  ont  orienté   la  construction  d’une  dictature   inédite.  La  crise  du
ravitaillement  est  mentionnée  mais  la  terreur  blanche  ne   l’est  pas.  L’importance  du
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